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4XHO SDOpRJUDSKH VDXUD OLUH OD WRXQGUD GpQXGpH "
+pQDXOW  >@
'H OD GLVWLQFWLRQ DQFLHQQH HQWUH JpRPpWULH DEVWUDLWH HW WRSRJUDSKLH
FRQFUqWH j OD EDVH PrPH GH OD GLVFLSOLQH JpRJUDSKLTXH GpFRXOH XQH
GRXEOH FRQFHSWLRQ GX OLHX HQ WHUPHV DEVWUDLWV DLQVL TX¶HQ WHUPHV
G¶KDELWDELOLWp HW SDU FRQVpTXHQW GH UHODWLRQ HW G¶H[SpULHQFH GX FRUSV
j O¶HVSDFH /H © 1RUG ª WHO TXH FRQVWUXLW SDU OH GLVFRXUV DSSDUDvW DLQVL
SUREOpPDWLTXH SXLVTXH OD UHODWLRQ GX FRUSV j O¶HVSDFH RX GH PDQLqUH
SOXV JpQpUDOH OD SUpVHQFH HW O¶H[SpULHQFH KXPDLQHV GX WHUULWRLUH \
VRQW SRVpHV FRPPH FRQWUDGLFWRLUHV +LVWRULTXHPHQW SHX SHXSOp WDUGL
YHPHQW GpFRXYHUW HW GpYRLOp j FRQWUHF°XU SDU FHX[ TXL O¶RQW RFFXSp
GLVFXUVLYHPHQW SUpVHQWp GDQV OD WUDGLWLRQ RFFLGHQWDOH FRPPH LQKDELWp
HW LQKDELWDEOH OH 1RUG LQGXLUDLW XQH FRQFHSWLRQ DEVWUDLWH GH OXLPrPH
TXL QH IDFLOLWH SDV VD FRQVWLWXWLRQ HQ XQ © OLHX ª GH O¶H[SpULHQFH SUR
SUHPHQW GLW 5HQpH +XODQ VXJJqUH GDQV VRQ RXYUDJH 5HSUHVHQWLQJ WKH
&DQDGLDQ 1RUWK 6WRULHV RI *HQGHU 5DFH DQG 1DWLRQ TXH OHV ILFWLRQV
GX 1RUG OH GpSHLJQHQW FRPPH XQ HVSDFH VLPSOH (OOH pFULW  © WKH
QRUWK KDV DOZD\V EHHQ URPDQWLFL]HG DV D SODFH UDWKHU WKDQ D KRPH
ODQG ª +XODQ    1RXV UHWURXYRQV HQ HIIHW GDQV OHV °XYUHV
GH ILFWLRQ GH QRPEUHX[ SDVVDJHV TXL LQVLVWHQW VXU OH FDUDFWqUH LQKDELWp
GH FH WHUULWRLUH 3DU H[HPSOH GDQV /¶,PSpUDWULFH GH O¶8QJDYD OH 1RUG
HVW PDUTXp SDU O¶DEVHQFH GH O¶KRPPH  © O¶8QJDYD HVW XQH LPPHQVH
UpJLRQ LQKDELWpH 1RXV QH GHYRQV >\@ FUDLQGUH TXH OHV ErWHV IpURFHV HW
OHV pOpPHQWV ª +XRW    /¶pFULYDLQ HW JpRJUDSKH $UWKXU %XLHV
FRQVLGqUH SRXU VD SDUW TXH OH FDUDFWqUH ILFWLI GH FHW HVSDFH GpFRXOH GX
IDLW TX¶LO Q¶D SDV HQFRUH pWp KDELWp ELHQ TX¶LO VRLW KDELWDEOH ,O pFULW HQ
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,O QH IDXW SDV V¶pWRQQHU >൧@ TX¶RQ DLW HQWUHWHQX VXU FHWWH UpJLRQ WDQW
G¶HUUHXUV pWUDQJHV JURVVLqUHV HW VRXYHQW ULGLFXOHV FRPPH FHOOHV TXL RQW
HX FRXUV GX UHVWH VL ORQJWHPSV VXU OH © P\VWpULHX[ HW LQKDELWDEOH QRUG ª
>൧@ HOOH HVW >൧@ DEVROXPHQW LQKDELWpH >HW F¶HVW SRXUTXRL HOOH HVW@ WUqV
LPSDUIDLWHPHQW FRQQXH %XLHV   ൚
%XLHV V¶LQVFULW DLQVL GDQV XQH GpPDUFKH XWRSLVWH GDQV ODTXHOOH OH 1RUG
HVW VFLHPPHQW SUpVHQWp FRPPH LQFRQQX HW LQKDELWDEOH SDU FHX[ TXL
DXUDLHQW LQWpUrW j FH TX¶LO QH VRLW SDV FRQQX  FHWWH GpPDUFKH Q¶HVW SDV
H[FOXVLYH j VRQ pSRTXH ൡRXW DX ORQJ GX H VLqFOH FHUWDLQV DXWHXUV
SHQVHXUV HW SUHQDQW OHXU UHODLV OHV KRPPHV SROLWLTXHV RQW HQWUHWHQX
FHWWH UHSUpVHQWDWLRQ GX 1RUG FRPPH OLHX G¶XQH ULFKHVVH SRWHQWLHOOH j
GpFRXYULU (QFRUH HQ  OH SUHPLHU PLQLVWUH GX ൟXpEHF ൝HDQ ൜KD
UHVW D SUpVHQWp XQ © 3ODQ 1RUG ª GRQW $UWKXU %XLHV DXUDLW SX pFULUH GH
ODUJHV SDVVDJHV  ELHQ UH൤X SDU OHV PLOLHX[ QDWLRQDOLVWHV FH SODQ V¶HVW
WRXWHIRLV KHXUWp DX[ $PpULQGLHQV HW DX[ ,QXLWV TXL SUHQQHQW DX
ൢRXUG¶KXL OD SDUROH HW OXL RQW RSSRVp XQH PHQDFH GH VpFHVVLRQ 3HX
PDUTXp SDU O¶H[SpULHQFH KXPDLQH OLHX GH SURൢHFWLRQ LPDJLQDLUH HW
XWRSLVWH DORXUGL G¶XQH WUDGLWLRQ GH UHSUpVHQWDWLRQ TXL OH GpILQLW
FRPPH LQpQDUUDEOH YLGH LQKDELWp HW LQKDELWDEOH OH 1RUG VHUDLWLO VXI
ILVDPPHQW UHSUpVHQWDEOH SRXU SRXYRLU rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQ
© OLHX ª ൛ ൠRQ © RXEOL ª RXYUH TXDQW j OXL TXHOTXHV SHUVSHFWLYHV LQp
GLWHV VXU OHVTXHOOHV QRXV UHYLHQGURQV
(Q VRPPH FRQVLGpUDQW OD SDUWLH QRUGLTXH GX ൟXpEHF OD TXHVWLRQ
TXH O¶RQ SHXW SRVHU G¶XQ GRXEOH SRLQW GH YXH LPDJLQDLUH HQ WHUPHV GH
© OLHX ª HW G¶© RXEOL ª HVW OD VXLYDQWH WRXWH VLPSOH  OH 1RUG GX ൟXp
EHF SHXWLO rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQ © OLHX G¶RXEOL ª GDQV OD PHVXUH
R൥ LO D pWp ORQJWHPSV GpILQL FRPPH LQpQDUUDEOH QRQ QDUUp LQKDELWDEOH
HW LQKDELWp ൛ $XWUHPHQW GLW SHXWRQ SDUOHU G¶XQ © OLHX ª ORUVTX¶LO HVW
TXHVWLRQ G¶XQ HVSDFH GH SURൢHFWLRQ LPDJLQDLUH FDUDFWpULVp SDU
O¶DEVHQFH GH UHSqUHV OH YLGH HW OH EODQF HW SHXWRQ SDUOHU G¶© RXEOL ª
GH FH OLHX ORUVTXH OD GpILQLWLRQ TX¶HQ D GRQQpH OD FXOWXUH RFFLGHQWDOH
DWWHLQW j O¶LPSRVVLELOLWp GX GLVFRXUV ൛ ൞Q LQYRTXHUD ELHQ V൦U HW DYHF
UDLVRQ TXH OH 1RUG Q¶HVW SDV YUDLPHQW YLGH TXH GHV FXOWXUHV DXWUHV
LQXLWH FULH HW DOORFKWRQHV O¶RQW GHSXLV ORQJWHPSV KDELWp GpILQL LPD
JLQp HW FLUFRQVFULW PDLV LO IDXGUD GDQV FH FDV PHVXUHU GDQV OD SHUV
SHFWLYH G¶XQH VRPPH GHV GLVFRXUV VXU XQ OLHX GRQQp j TXHO SRLQW FHV
FXOWXUHV DXWUHV RQW SX HQWUHU HQ FRQWDFW HW HQ LQWHUDFWLRQ GX PRLQV
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ൢXVTX¶j WRXW UpFHPPHQW /¶pPHUJHQFH UpFHQWH GH SURൢHWV GH UH
FKHUFKH TXL YLVHQW ൢXVWHPHQW j PHWWUH HQ YDOHXU OH SDWULPRLQH RUDO HW
pFULW LVVX GLUHFWHPHQW GH FHW HVSDFH WpPRLJQH j O¶pYLGHQFH j OD IRLV GH
O¶H[LVWHQFH G¶XQ GLVFRXUV GX 1RUG HW GH OD QpFHVVLWp SUREOpPDWLTXH GH
OH PHWWUH DX ൢRXU 3RXU O¶LQVWDQW FHOD UHVVHPEOH j XQH WDUGLYH OHQWH
PDLV ൢXVWLILpH SULVH GH SDUROH SRVWFRORQLDOH TXL j WHUPH PRGLILHUD OH
FRXUV G¶XQH WUDGLWLRQ GLVFXUVLYH VXU OH 1RUG HQ JpQpUDO HW OH 1RUG GX
ൟXpEHF HQ SDUWLFXOLHU ൜HOD SHXW RXYULU OD YRLH j XQH IHUWLOH UHPLVH HQ
TXHVWLRQ TXL LPSOLTXH OHV GpILQLWLRQV O¶pWHQGXH OHV IURQWLqUHV OHV OLHQV
HQWUH OH GLVFRXUV GX 1RUG HW OH GLVFRXUV VXU OH 1RUG 3RXU O¶LQVWDQW HW
GDQV OH FDV TXL QRXV RFFXSH DXൢRXUG¶KXL FH GHUQLHU GHPHXUH WRXWHIRLV
SUREOpPDWLTXH j SOXVLHXUV pJDUGV
ൡRXW G¶DERUG G¶XQ SRLQW GH YXH JpRJUDSKLTXH R൥ FRPPHQFH OH
1RUG ൛ ൫RLOj Gpൢj WRXW XQ SURJUDPPH SXLVTXH FH WHUPH j OD IRLV GL
UHFWLRQ HW WHUULWRLUH D KLVWRULTXHPHQW HW FRQFHSWXHOOHPHQW GHV OLPLWHV
YDULDEOHV ൞Q VHUDLW WHQWp GH GLUH TXH OH 1RUG FRPPHQFH R൥ VH WHUPLQH
OH ൠXG F¶HVWjGLUH Oj R൥ VH WHUPLQH OH TXDGULOODJH GH OD SHQVpH FDUWp
VLHQQH VXU OH WHUULWRLUH R൥ V¶pWHLQW O¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL ൢXVTX¶R൥ OD
FXOWXUH OHV UHSqUHV OHV UHSUpVHQWDWLRQV LQVSLUpHV GH O¶H[SpULHQFH pWHQ
GHQW OHXU GRPDLQH ൜¶HVW GX PRLQV DLQVL TX¶LO D pWp LPDJLQp SDU OH ൠXG
GqV OHV SUHPLHUV WH[WHV ODWLQV TXL RQW pWDEOL XQH IURQWLqUH GX 1RUG TXL
© LQFDUQH VHORQ 0RQLTXH 0XQG'RSFKLH OD OLPLWH VHSWHQWULRQDOH GH
O¶°FRXPqQH DXGHOj GH ODTXHOOH VXUJLW O¶LQFRQQX O¶LQKXPDLQ ª
0XQG'RSFKLH    /¶DUJXPHQW D pWp UHSULV j VDWLpWp
ൢXVTX¶DX[ WH[WHV FRQWHPSRUDLQV /RXLV൪UpGpULF 5RXTXHWWH D SURSRVp
FHWWH IRUPXOH TXL UpVXPH ELHQ OD UDGLFDOLWp GH FHWWH IURQWLqUH  © $X
GHOj LO Q¶\ D SOXV ULHQ SOXV ULHQ TXH O¶LPPHQVLWp GpVROpH GHV UpJLRQV
SRODLUHV R൥ VHXOHV OHV JODFHV PRQVWUXHXVHV DIILUPHQW OD SXLVVDQFH GL
YLQH ª 5RXTXHWWH   ൚
൜HSHQGDQW FHWWH IURQWLqUH SRXUWDQW UDGLFDOH JOLVVH j PHVXUH TXH OH
WHPSV DYDQFH +LVWRULTXHPHQW HW GDQV WRXV OHV HVSDFHV FLUFXPSRODLUHV
OH 1RUG PRQWH  DX H VLqFOH OH 1RUG FRPPHQ൤DLW DX ൟXpEHF VXU OD
 0HQWLRQQRQV SDUPL ELHQ G¶DXWUHV OHV UHFKHUFKHV GH %pDWULFH ൜ROOLJQRQ VXU OHV
WRSRQ\PHV LQXLWV GX 1XQDYXW ൩ GDQV OH GRPDLQH GH OD UHFKHUFKHFUpDWLRQ OHV
WUDYDX[ GH 3DWULF൬ +XVH VXU OD UHSUpVHQWDWLRQ GX WHUULWRLUH DLQVL TX¶XQ SURൢHW GH
© 0LVH HQ YDOHXU GX SDWULPRLQH pFULW GX 1XQDYL൬ ª TXH ൢH FRGLULJH DYHF 0D
ULDQQH ൠWHQEDH൬
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ULYH QRUG GX IOHXYH ൠDLQW/DXUHQW DX H OD FRORQLVDWLRQ OH UHSRXVVH
YHUV OHV /DXUHQWLGHV SXLV DX H HQ $ELWLEL HW GDQV 0DQLFRXDJDQ ,O
HVW WHQWDQW GH YRLU GDQV FH PRXYHPHQW GH UpFHVVLRQ XQ VLPSOH PpFD
QLVPH G¶RFFXSDWLRQ JUDGXHOOH GX WHUULWRLUH VHORQ OH SULQFLSH GH OD
© IURQWLqUH ª SURSRVp HQ  SDU ൪UHGHULF൬ ൡXUQHU ൡXUQHU 
SRXU H[SOLTXHU OD FRQTXrWH GH O¶൞XHVW DPpULFDLQ ൞U LO Q¶HQ HVW ULHQ 
SRXU GLIIpUHQWHV UDLVRQV GRQW OD UHFRQQDLVVDQFH GHV QDWLRQV DPpULQ
GLHQQHV HW LQXLWH j OD ILQ GX H VLqFOH OD FRQTXrWH WHUULWRULDOH HW LPD
JLQDLUH YHUV OH 1RUG Q¶D ൢDPDLV DWWHLQW DX ൟXpEHF OHV ULYHV GH
O¶8QJDYD ൜HWWH pSRSpH DXUDLW FHUWHV SX VH UpDOLVHU j O¶pSRTXH R൥ O¶RQ
LJQRUDLW OH VRUW GHV SRSXODWLRQV DXWRFKWRQHV PDLV HOOH D pWp LQYDOLGpH
SDU OHXU UHFRQQDLVVDQFH HQ WDQW TXH QDWLRQV TXL D SRVp XQ IUHLQ DX[
SURൢHFWLRQV YHUV OH 1RUG 'pൢj HQ  OH SULQFLSH HQ HVW pWDEOL GDQV
XQ URPDQ SRSXODLUH /¶,PSpUDWULFH GH O¶8QJDYD  j XQ LQJpQLHXU FDQD
GLHQIUDQ൤DLV TXL YHXW V¶DSSURSULHU OH WHUULWRLUH XQ FKHI LQQX UpSRQG 
© WRXW FH TXH YRXV GpFRXYULUH] YRXV DSSDUWLHQGUD HQ SURSUH SRXUYX
TXH FH TXH YRXV GpFRXYULUH] Q¶DLW SDV pWp GpFRXYHUW SDU G¶DXWUHV SUp
FpGHPPHQW ª +XRW    /D UHFRQQDLVVDQFH GH O¶DXWUH LP
SOLTXH DLQVL OD UHFRQQDLVVDQFH GX GLVFRXUV
'¶DXWUHV FRQVLGpUDWLRQV KLVWRULTXHV SHXYHQW H[SOLTXHU OD IDLEOHVVH
GHV GLVFRXUV VXU OH 1RUG TXpEpFRLV ൜H TXL FRQVWLWXH DXൢRXUG¶KXL OH
1XQDYL൬ HW O¶$ELWLEL D pWp ൢXVTX¶j OD ILQ GX H VLqFOH XQH SRUWLRQ GH
OD © ൡHUUH GH 5XSHUW ª XQ LPPHQVH WHUULWRLUH GH SUqV GH  PLOOLRQV GH
൬LORPqWUHV FDUUpV FpGp HQ  j XQ PRQRSROH FRPPHUFLDO DSSHOp OD
൜RPSDJQLH GH OD %DLHG¶+XGVRQ $X QRP GH FH SXLVVDQW HW GXUDEOH
PRQRSROH HQ YLJXHXU ൢXVTX¶HQ  OD FRPSDJQLH © DYDLW XQH RUJD
QLVDWLRQ FRPPH XQ JRXYHUQHPHQW ª 'XJDV  >@ ൚ HOOH \
pWDEOLVVDLW VHV SURSUHV UqJOHV HW DJLVVDLW j OD PDQLqUH G¶XQ pWDW 0DvWUH
GX FRPPHUFH GH OD ORL HW SDU H[WHQVLRQ GX WHUULWRLUH HW GHV SRSXOD
WLRQV TXL \ YLYDLHQW HOOH Q¶DYDLW DXFXQ LQWpUrW j SHUPHWWUH OH OLEUH DF
FqV j FHV LPPHQVLWpV HW HQFRUH PRLQV j HQ IDYRULVHU OD FRQQDLVVDQFH HW
 /D FRPSDJQLH WRXൢRXUV HQ DFWLYLWp D VXUYpFX j OD ILQ GH VRQ PRQRSROH
 $UWKXU %XLHV pFULW GDQV /¶৳XWDRXDLV VXSpULHXU  © OD ൜RPSDJQLH GH OD EDLH
G¶+XGVRQ SUpWHQGDLW QDJXqUH DYRLU QRQ VHXOHPHQW OH PRQRSROH H[FOXVLI GX
FRPPHUFH GHV SHOOHWHULHV PDLV OD SURSULpWp PrPH GX WHUULWRLUH V¶pWHQGDQW GH
SXLV OHV ERUGV GH OD EDLH G¶+XGVRQ ൢXVTX¶DX[ VRXUFHV GHV ULYLqUHV HW FRXUV
G¶HDX TXL V¶\ ൢHWWHQW ª %XLHV   
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OH GpYHORSSHPHQW 3OXV OD ൡHUUH GH 5XSHUW GHPHXUDLW XQ HVSDFH REV
FXU LQFRQQX HW LQKDELWDEOH SOXV OD ൜RPSDJQLH GH OD %DLHG¶+XGVRQ
SRXYDLW \ H[HUFHU VDQV FRQWUDLQWHV VRQ LPSLWR\DEOH H[SORLWDWLRQ
/HV DQQH[LRQV VXFFHVVLYHV SDU OH ൟXpEHF HQ  GH O¶$ELWLEL HW
HQ  GH OD SRUWLRQ TXpEpFRLVH GH OD ൡHUUH GH 5XSHUW RQW SURYRTXp
XQ ERXOHYHUVHPHQW GH O¶RUJDQLVDWLRQ WHUULWRULDOH VDQV SRXU DXWDQW TXH
FHOOHFL V¶DFFRPSDJQH G¶XQH SULVH GH SRVVHVVLRQ SDU OH GLVFRXUV HW
O¶LPDJLQDLUH 3RXUWDQW OH WHUULWRLUH GH O¶$ELWLEL SHUPHWWDLW GH GRXEOHU
SXLV FHOXL GH O¶8QJDYD GH TXDGUXSOHU OD VXSHUILFLH GX ൟXpEHF WRXW HQ
LQFRUSRUDQW OD VHXOH SRSXODWLRQ LQXLWH G¶XQH SURYLQFH FDQDGLHQQH
/¶DEVHQFH WRWDOH GH OLHQV DYHF FHV WHUULWRLUHV H[SOLTXH HQ SDUWLH OD JrQH
j O¶H[SORUHU j OH FRPSUHQGUH HW j O¶RFFXSHU /HV GpEDWV GH  j
O¶$VVHPEOpH OpJLVODWLYH SHUPHWWHQW GH SUHQGUH OD PHVXUH GH FH VL
OHQFH  RQ \ DSSUHQG TXH QRQ VHXOHPHQW RQ QH GpQRPEUH DORUV TX¶XQ
PLOOLHU GH SHUVRQQHV VXU OH PLOOLRQ GH ൬LORPqWUHV FDUUpV GH O¶8QJDYD
PDLV TXH SDUPL FHOOHVFL QH VH WURXYHQW TXH GL[ QRQ$XWRFKWRQHV HW
DXFXQ IUDQFRSKRQH /HV Gp৵DWV GH O¶ৱVVHP৵OpH OpJLVODWLYH   
൚ $XൢRXUG¶KXL HQFRUH LO Q¶H[LVWH SDV GH OLHQ WHUUHVWUH DXGHOj GH OD
ULYH VXG GH OD EDLH ൝DPHV QH ODLVVDQW DXGHVVXV GX ൚H GHJUp GH ODWL
WXGH 1RUG TXH GHV YLOODJHV LVROpV OHV XQV GHV DXWUHV VDXI HQ KLYHU R൥
VH FUpHQW GHV SRQWV GH JODFH HW GHV URXWHV SRXU OHV PRWRQHLJHV
ൟXL SRXUUDLW DORUV V¶pWRQQHU TXH OH GLVFRXUV FLUFRQVFULYH OH 1RUG GX
ൟXpEHF FRPPH XQ HVSDFH TXL Q¶D SDV HQFRUH pWp QDUUp ൛ ൜H WHUULWRLUH
© HQ FUHX[ ª © IDLW SHQVHU ª FRPPH O¶pFULW +XEHUW $TXLQ GDQV VRQ
URPDQ 1HLJH QRLUH © j O¶DEVHQFH G¶XQH SUpVHQFH j XQ P\VWqUH LQD
FKHYp൧ ª $TXLQ  >@   ൮ WRXWHV OHV pSRTXHV OHV
H[HPSOHV HW OHV IRUPXOHV VRQW QRPEUHXVHV SRXU OH GpVLJQHU DLQVL HW
SDU FHOOHVFL O¶DUJXPHQW FRPPXQ GHPHXUH OH PrPH  OH GLVFRXUV RFFL
GHQWDO LPSRVH j FHW HVSDFH XQH YLUJLQLWp GLVFXUVLYH TXL OH PDLQWLHQW j
OD IRLV FRPPH QRQ QDUUp HW LQpQDUUDEOH 3RXU $OH[DQGUH +XRW OD IURQ
WLqUH GH FH WHUULWRLUH PqQH j XQH DEVHQFH UDGLFDOH LQH[SORUpH HW P\VWp
ULHXVH © TXL QH IRUPH VXU OD FDUWH JpRJUDSKLTXH TX¶XQH LPPHQVLWp
EODQFKH FRXSpH VHXOHPHQW SDU GHV OLJQHV GH ORQJLWXGH HW GH ODWLWXGH ª
+XRW    $X 1RUG OH U൭OH GH OD SHQVpH VH OLPLWHUDLW DLQVL j
TXDGULOOHU DEVWUDLWHPHQW O¶HVSDFH YLGH HW EODQF SDU GHV OLJQHV GH IXLWH
TXL Q¶LPSOLTXHQW DXFXQH H[SpULHQFH KXPDLQH GX WHUULWRLUH 'DQV
/¶D৵DWLV GH ൪pOL[$QWRLQH ൠDYDUG F¶HVW YDLQHPHQW TXH O¶KRPPH WHQWH
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GH VFUXWHU O¶KRUL]RQ GH O¶$ELWLEL SXLVTX¶LO VHQW VRQ UHJDUG DUUrWp SDU
O¶LPSXLVVDQFH GH VD SHQVpH j FRQFHYRLU O¶HVSDFH TXL V¶pWHQG GHYDQW
OXL ൠDYDUG pFULW 
'HYDQW VRL F¶pWDLW OH GpVHUW R൥ QXO GpIULFKHXU Q¶DYDLW HQFRUH SpQpWUp >൧@
HW DXGHOj LO Q¶\ DYDLW SOXV TX¶XQ DXWUH GpVHUW VDQV ILQ HW TXH GHV HDX[
TXH OD SHQVpH QH SRXUUDLW VXLYUH SDUFH TX¶HOOHV V¶HQ DOODLHQW YHUV OH QRUG
R൥ LO Q¶\ D SOXV SHUVRQQH TX¶RQ FRQQDLVVH HW TX¶RQ DLPH ൠDYDUG
  
൜HV FLWDWLRQV SHUPHWWHQW GH FRQVWDWHU XQH FHUWDLQH WHQVLRQ HQWUH G¶XQH
SDUW OH IDLW TX¶LO H[LVWHUDLW XQH LPSRVVLELOLWp j FRQFHYRLU HW GRQF j
QDUUHU FHW HVSDFH PDLV TXH G¶DXWUH SDUW FHW HVSDFH VHUDLW WRXW GH
PrPH FLUFRQVFULW SDU XQH IURQWLqUH DX৬GHO৷ GH OD৶XHOOH OD SHQVpH QH
SHXW SOXV V¶H[HUFHU ൜RPPH FKH] OHV SRqWHV ODWLQV FHWWH IURQWLqUH DS
SDUDvW GDYDQWDJH GLVFXUVLYH TXH SXUHPHQW JpRJUDSKLTXH  HOOH QRXUULW
WRXWHIRLV OHV PrPHV HQൢHX[ ,O V¶DJLW G¶XQ VHXLO DYHF WRXW FH TX¶LO
FRPSRUWH HQ WHUPHV GH OLPLWHV G¶LQWHUGLW GH WHQWDWLRQ HW GH GpVLU  OD
SHQVpH V¶DUUrWH DX VHXLO GX 1RUG PDLV GHPHXUH WHQWpH GH IUDQFKLU
FHWWH OLPLWH SRXU QDUUHU O¶HVSDFH YLGH HW EODQF $LQVL HQ  /RXLV
൪UpGpULF 5RXTXHWWH ൢXVWLILH OH JHVWH TXH UHSUpVHQWH VRQ URPDQ LQWLWXOp
/H JUDQG VLOHQFH ৵ODQF SDU VD YRORQWp GH FRPEOHU OH YLGH GH QDUUDWLRQ
VXU OH 1RUG  © ൫RXV Q¶DYH] SDV HX GH SRqWH SRXU YRXV FKDQWHU ª
5RXTXHWWH    pFULWLO (Q  0DUFHO 0pODQ൤RQ IDLW
GH PrPH GDQV /¶KRPPH GH OD 0DQLF RX /D WHUUH GH &D৹Q ORUVTX¶LO
pFULW  © /H 1RUG TXpEpFRLV HVW XQ SD\V G¶LQpGLW ൡRXW \ HVW HQFRUH j
IDLUH >൧@ 0DLV SHUVRQQH Q¶HVW Oj SRXU UHWUDFHU OHV pYpQHPHQWV SHU
GXV ª 0pODQ൤RQ    ,O V¶DJLW G¶XQ VFKpPD UpFXUUHQW TXH
GH GpILQLU OH 1RUG FRPPH XQ HVSDFH YLGH QRQ QDUUp LQpGLW GRQW RQ
SHXW VH GpVROHU GH O¶DEVHQFH GH PpPRLUH PDLV TXL GX PrPH VRXIIOH
LQFLWH j OH UDFRQWHU HW j OH FRQVWLWXHU SDU OD SHQVpH OH GLVFRXUV HW
O¶H[SpULHQFH GH OD ILFWLRQ /¶DWWUDLW TX¶LO H[HUFH VXU OD SHQVpH ൢXVWLILH OD
YRORQWp GH OH GpFRXYULU GH OH IRXOHU HW FRPPH O¶pFULW HQ  ൠ\OYDLQ
ൡUXGHO GDQV VRQ URPDQ /H VRXIIOH GH O¶৲DUPDWWDQ GH OH FUpHU DLQVL GH
WRXWHV SLqFHV GDQV OHV PpPRLUHV FROOHFWLYHV 
 'DQV VRQ FDV LO V¶DJLW GH O¶$ODV൬D PDLV OHV VFKpPDV GLVFXUVLIV UHVWHQW OHV
PrPHV TXH SRXU OHV © DXWUHV ª 1RUG GRQW FHOXL GX ൟXpEHF
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ൟXHOTXH SDUW GDQV OH PRQGH LO \ DYDLW GHV QHLJHV YLHUJHV TXL QH GHPDQ
GDLHQW TX¶j rWUH IRXOpHV SDU QRV SLHGV DIIDPpV /HV QHLJHV G¶DYDQW QRWUH
PpPRLUH ൞Q VH VHQWDLW FRPPH $PXQGVHQ GHYDQW O¶LQFRQQX TXL GXW SDV
j SDV SODQWHU VHV FUDPSRQV GDQV OHV PpPRLUHV FROOHFWLYHV ൡUXGHO  

൞Q FRPSUHQG TXH FH YLGH TXL QH GHPDQGHUDLW TX¶j rWUH FRPEOp SUp
VXSSRVH OH PDVTXDJH HQWLHU GH WRXW GLVFRXUV PpPRULHO VXU FHW HVSDFH
൜HWWH RSpUDWLRQ G¶RXEOL SHXW VH UpDOLVHU GH GHX[ PDQLqUHV  VRLW SDU OD
QRQUHFRQQDLVVDQFH GH O¶H[LVWHQFH GH O¶DXWUH ൯ OH WHUULWRLUH SHXW DORUV
DLVpPHQW rWUH GpILQL FRPPH F¶HVW OH FDV GDQV OD WUDGLWLRQ GLVFXUVLYH
RFFLGHQWDOH FRPPH YLHUJH EODQF YLGH LQDFFHVVLEOH LQKDELWDEOH HW
GpVROp ൯ VRLW SDU OD QRQUHFRQQDLVVDQFH GHV PRGHV GH WUDQVPLVVLRQ GH
OD PpPRLUH GH O¶DXWUH 'DQV FH GHUQLHU FDV TXH O¶RQ SHXW TXDOLILHU GH
WHQWDWLRQ HWKQRJUDSKLTXH RQ VH GpVROH TX¶$PpULQGLHQV ,QXLWV HW DO
ORFKWRQHV YR\DJHXUV Q¶DLHQW SDV XWLOLVp XQH IRUPH G¶pFULWXUH SHUPD
QHQWH ൯ GpILQLH FRPPH OD VHXOH PDQLqUH GH WUDQVPHWWUH OH VDYRLU /L
VRQV SDU H[HPSOH OH ൢRXUQDO GX PLVVLRQQDLUH ൝RVHSK$OSKRQVH 'HVൢDU
GLQV TXL HQ  YRLW VRQ GpVLU GH FRPSUHQGUH OH 1RUG FRPSURPLV
SDU O¶DEVHQFH GH WUDQVPLVVLRQ pFULWH GX VDYRLU TXL HQ VHUDLW LVVX 0൦
SDU VD YRORQWp GH FRPSUHQGUH O¶DXWUH LO VH YRLW DUUrWp SDU XQH QRQ
FRQFRUGDQFH HQWUH VHV SURSUHV PRGHV GH WUDQVPLVVLRQ GH OD PpPRLUH
HW FHX[ GHV $PpULQGLHQV TXL FRQGXLW VHORQ OXL DX VLOHQFH PpPRULHO
HW j O¶DQJRLVVH GH QH SRXYRLU VDYRLU ,O pFULW DLQVL 
ൟXHOOHV VRQW OHV EDWDLOOHV TXL V¶\ VRQW OLYUpHV ൛ 1XO KLVWRULHQ QH QRXV HQ
GRQQp OHV GpWDLOV ൟXHOV VRQW OHV KpURV TXL V¶\ VRQW LOOXVWUpV ൛ 1XO FKURQL
TXHXU QH QRXV HQ D GRQQp OHV QRPV QXO WURXEDGRXU Q¶HQ D FKDQWp OHV H[
SORLWV ൝H PH WURPSH ൜HV H[SORLWV RQW G൦ rWUH FKDQWpV >൧@ PDLV FRPPH
VHV SDXYUHV ,QGLHQV Q¶RQW ൢDPDLV SX LPDJLQHU XQ PR\HQ GH IL[HU OHXUV
LGpHV VXU TXRL TXH FH VRLW GH GXUDEOH >൧@ LO QH UHVWH TX¶XQ YDJXH VRXYH
QLU HW XQH WHUUHXU SDQLTXH 'HVൢDUGLQV   
(Q LQYDOLGDQW OHV PRGHV GH WUDQVPLVVLRQ PpPRULHOOH GH O¶DXWUH 'HV
ൢDUGLQV YRLW V¶RXYULU GHYDQW OXL XQ HVSDFH TXL Q¶DXUDLW ൢDPDLV pWp QDUUp
HW TXL pYHLOOH XQH DQJRLVVH ൜HWWH LPSUHVVLRQ GH YLGH GLVFXUVLI IDFH DX
1RUG Q¶HVW SDV H[FOXVLYH DX[ UpFLWV  RQ OD UHWURXYH SDU OH GpVLU GH OD
SROLWLTXH GH OH FRPEOHU SDU O¶XWRSLH RQ OD UHWURXYH HQ JpRJUDSKLH SDU
OD YRORQWp GH O¶H[SORUHU RQ OD UHWURXYH HQILQ GDQV OD OLQJXLVWLTXH SDU OD
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QpFHVVLWp G¶LQYHQWHU GHV QpRORJLVPHV SRXU UHQGUH FRPSWH GDQV OHV
ODQJXHV GX ൠXG GH O¶pWUDQJHWp HW GH OD QRXYHDXWp GH O¶HVSDFH IURLG
൜¶HVW OH VHQV GH OD GpPDUFKH GX JpRJUDSKH HW OLQJXLVWH /RXLV(GPRQG
+DPHOLQ TXL D SURSRVp j FRPSWHU GHV DQQpHV  GHV GL]DLQHV GH
QpRORJLVPHV OLpV DX 1RUG GRQW OHV SOXV FRQQXV HW OHV SOXV IHUWLOHV VRQW
OD © QRUGLFLWp ª HW O¶© KLYHUQLWp ª +DPHOLQ ൢXVWLILH VRQ SURൢHW SDUFH
TXH pFULWLO HQ ൚ © O¶KLVWRLUH GX SHXSOHPHQW PLOOpQDLUH GX 1RUG
>൧@ GHPHXUH XQ VXൢHW SUDWLTXHPHQW YLHUJH ª +DPHOLQ ൚  
FDXVp QRWDPPHQW SDU OD IDLEOHVVH GX IUDQ൤DLV HW GH O¶DQJODLV j OH WUD
GXLUH SDU GHV PRWV /D QpRORJLH OXL DSSDUDvW GDQV FH FRQWH[WH FRPPH
© DXWDQW GH QDLVVDQFHV PHQDQW j GHV DGGLWLRQV GH VDYRLU ª  © /H YRFD
EXODLUH SURSUH G¶XQ GRPDLQH pFULWLO Q¶HVW SDV XQ SKpQRPqQH VXS
SOpPHQWDLUH൩ LO IDLW SDUWLH LQWpJUDQWH GH VD ULFKHVVH ª +DPHOLQ  

'DQV XQ DUWLFOH GH ൚ +DPHOLQ FRQVWDWH OD SHUVLVWDQFH WRXW DX
ORQJ GX H VLqFOH G¶XQH GLYLVLRQ IRQGDPHQWDOH HQWUH OH ൠXG HW OH 1RUG
GX ൟXpEHF HW GH O¶DEVHQFH G¶XQH YLVLRQ G¶HQVHPEOH © G¶XQ ൟXpEHF
GLW WRWDO ª R൥ © OD ERQQH FRPSUpKHQVLRQ HQWUH $XWRFKWRQHV HW QRQ
$XWRFKWRQHV ª SHUPHWWUDLW XQH FRH[LVWHQFH VXU WRXWH OD SpQLQVXOH 3RXU
OXL © OH ൟXpEHF PpULGLRQDO >൧@ FRUUHVSRQG j XQ WHUULWRLUH ELHQ RUJD
QLVp R൥ VH VRQW LPSODQWpV GLYHUV SHXSOHPHQWV LQLWLDOHPHQW DXWRFKWRQH
SULQFLSDOHPHQW IUDQFRSKRQH SDUWLHOOHPHQW DQJORSKRQH HW GHSXLV SHX
DOORSKRQH ª ൞U FHWWH SDUWLH DX ൠXG TXL RFFXSH OH WLHUV GX WHUULWRLUH
© V¶HVW ORQJWHPSV SULVH pFULW +DPHOLQ SRXU OH WRXW GX ൟXpEHF ª
൝XVTX¶j UpFHPPHQW FHX[ TXL \ YLYHQW RQW PrPH FRQVLGpUp O¶DXWUH
SDUWLH OH 1RUG FRPPH © WUqV SHX XWLOH ª +DPHOLQ ൚  ൚
൞XWUH OD GLVWRUVLRQ V\PEROLTXH TX¶LQVWDXUH OD IURQWLqUH HQWUH OH ൠXG
ODXUHQWLHQ HW OH 1RUG DXWRFKWRQH FHWWH VLWXDWLRQ FRQGXLW pJDOHPHQW j
XQ VLOHQFH GH SDUW HW G¶DXWUH j XQH WHQVLRQ GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ LPDJL
QDLUH GX WRXW WHUULWRULDO TXL H[SOLTXH HQ SDUWLH © O¶RXEOL ª RX © OH Gp
ODLVVHPHQW ª QRUGLTXH SDU OH ൠXG KDELWp
,QpQDUUDEOH LQKDELWDEOH VRXUFH GH SURൢHFWLRQ XWRSLTXH OH 1RUG VH
YRLWLO UHVWUHLQW GDQV OD ILFWLRQ j XQH FRQFHSWLRQ DEVWUDLWH ൛ (Q IDLW OH
UDSSRUW GH FHW HVSDFH j OD UHSUpVHQWDWLRQ FRPPH OH VXJJqUH $TXLQ
DWWHLQW VD SOXV JUDQGH FRPSOH[LWp ORUVTX¶LO Q¶DUULYH PrPH SOXV j rWUH
LPDJLQp PrPH GH PDQLqUH DEVWUDLWH  GDQV 1HLJH QRLUH OHV SURWDJR
QLVWHV QH FHVVHQW GH UpSpWHU DORUV TX¶LOV VpൢRXUQHQW SRXUWDQW VXU
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O¶DUFKLSHO GX ൠYDOEDUG TXH FH OLHX Q¶H[LVWH SDV  © >QRXV DYRQV@ XQH
LQGLFDWLRQ WUqV QHWWH GH O¶LQH[LVWHQFH GH O¶DUFKLSHO GX ൠYDOEDUG ª
$TXLQ  >@  ൚ GLVHQWLOV DORUV TX¶LOV \ VRQW SRXUWDQW (V
SDFH QRLU GX UpFLW HW GH OD QDUUDWLRQ PDUTXp SDU XQH IURQWLqUH TXL
WRXFKH j O¶LPSRVVLELOLWp GH O¶DWWHLQGUH HW GH OH FRQFHYRLU SDU OD SHQVpH
ORXUG G¶XQH WUDGLWLRQ PLOOpQDLUH TXL OH SRVH FRPPH LQKDELWp OH 1RUG
HVW pJDOHPHQW FH TX¶RQ D DSSHOp XQ GH FHV © JUDQGV HVSDFHV ª TXL
FRPPH OH UDSSHOOH DYHF ൢXVWHVVH ൝DFTXHV ൪HUURQ VRQW GHV OLHX[ © TXL
VH VXIILVHQW j HX[PrPHV ª ൪HUURQ  >@   ൠ¶DJLWLO GRQF
G¶XQ © OLHX G¶RXEOL ª ൛ © ൞XEOL ª FHUWHV PDLV QRQ XQLTXHPHQW HQ
WHUPHV G¶HIIDFHPHQW G¶XQH PpPRLUH SUpDODEOH PDLV HQ WHUPH G¶pFDUW
G¶pFDUWHPHQW GH VLOHQFH HW GH YLGH GH OD UHSUpVHQWDWLRQ 'pIL ORXUG
GRQF TXH FHOXL GH GpEOD\HU OH YLGH GLVFXUVLI TXL UHFRXYUH FHW HVSDFH
SRXU HQ UHWURXYHU OH GLVFRXUV HW OD PpPRLUH  RQ VHUDLW WHQWp GH UH
SUHQGUH LFL OD TXHVWLRQ GX SRqWH ൱LOOHV +pQDXOW TXL VH GHPDQGH GDQV
6pPDSKRUH ৼ © ൟXHO SDOpRJUDSKH VDXUD OLUH OD WRXQGUD GpQXGpH ൛ ª
+pQDXOW  >@  
%L൚OL൜൛UD൝KLH
/HV Gp৵DWV GH O¶ৱVVHP৵OpH OpJLVODWLYH HU DYULO  H OpJLVODWXUH
H VHVVLRQ GX  ൢDQYLHU  DX  DYULO  FDKLHU Q൴ ൚ 
൚
$TXLQ +XEHUW  >@  1HLJH QRLUH 0RQWUpDO  %LEOLRWKqTXH
TXpEpFRLVH
%XLHV $UWKXU   /¶৳XWDRXDLV VXSpULHXU ൟXpEHF  'DUYHDX
'HVൢDUGLQV 3 ൝RVHSK$OH[DQGUH   ৾Q ৱODVਂD ৽HXਃ PRLV VRXV
OD WHQWH 0RQWUpDO  ,PSULPHULH GX 0HVVDJHU
'XJDV ൱HRUJHV  >@  8Q YR਄DJHXU GHV SD਄V G¶HQ KDXW
0RQWUpDO  %HDXFKHPLQ FROO © %LEOLRWKqTXH FDQDGLHQQH ൜RO
OHFWLRQ /DYDO ª
൪HUURQ ൝DFTXHV  >@  *DVSp৬0DWHPPSD 0RQWUpDO 
/DQFW൭W FROO © 3HWLWH FROOHFWLRQ /DQFW൭W ª
+DPHOLQ /RXLV(GPRQG ൚  ਅFKR GHV SD਄V IURLGV 0RQWUpDO 
+XUWXELVH +0+ FROO © ൱pRJUDSKLH /HV FDKLHUV GX ൟXpEHF ª
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+DPHOLQ /RXLV(GPRQG   ৽LVFRXUV GX 1RUG ൟXpEHF  8QLYHU
VLWp /DYDO ൱൳ൡ,൜ FROO © 5HFKHUFKH ª
+DPHOLQ /RXLV(GPRQG ൚  © /D GLPHQVLRQ QRUGLTXH GH OD JpR
SROLWLTXH GX ൟXpEHF ª ,Q  *OR৵H 5HYXH LQWHUQDWLRQDOH G¶pWXGHV
৶Xp৵pFRLVHV   © /HV PRGHUQLWpV DPpULQGLHQQHV HW LQXLWH GX
ൟXpEHF ª ൚
+pQDXOW ൱LOOHV  >@  6LJQDXਃ SRXU OHV YR਄DQWV ਀RਆPHV
৩৫৻৩৬৩৫৪৮ 0RQWUpDO  /¶+H[DJRQH FROO © ൡ\SR ª
+XODQ 5HQpH   5HSUHVHQWLQJ WKH &DQDGLDQ 1RUWK 6WRULHV RI
*HQGHU 5DFH DQG 1DWLRQ 0RQWUpDO  8QLYHUVLWp 0F൱LOO ൡKqVH
GH GRFWRUDW
+XRW $OH[DQGUH   /¶,PSpUDWULFH GH O¶8QJDYD 0RQWUpDO 
൳GRXDUG ൱DUDQG FROO © /H URPDQ FDQDGLHQ ª 5ppGLWLRQ 
0RQWUpDO ,PDJLQDLUH ൲ 1RUG FROO © ൝DUGLQ GH JLYUH ª
0pODQ൤RQ 0DUFHO   /¶KRPPH GH OD 0DQLF RX /D WHUUH GH &D৹Q
ൠDLQW/DPEHUW  5RPHODQ
0XQG'RSFKLH 0RQLTXH   © /D VXUYLH OLWWpUDLUH GH OD ൡKXOp GH
3\WKpDV 8Q H[HPSOH GH OD SHUPDQHQFH GH VFKpPDV DQWLTXHV
GDQV OD FXOWXUH HXURSpHQQH ª ,Q  /¶ৱQWL৶XLWp FODVVL৶XH ൚ 

5RXTXHWWH /RXLV൪UpGpULF   /¶pSRSpH ৵ODQFKH 3DULV  ൝ ൪H
UHQF]L HW ILOV
5RXTXHWWH /RXLV൪UpGpULF  >@  /H JUDQG VLOHQFH ৵ODQF
5RPDQ YpFX G¶ৱODVਂD ൜DVWHOQDXOH/H]  ൳GLWLRQV ൜OLPDWV
ൠDYDUG ൪pOL[$QWRLQH   /¶D৵DWLV 0RQWUpDO  ൪LGHV
ൡUXGHO ൠ\OYDLQ  >@  /H VRXIIOH GH O¶৲DUPDWWDQ 0RQWUpDO 
ൟXLQ]H FROO © 3URVH RXYHUWH ª
ൡXUQHU ൪UHGHULF൬ ൝DF൬VRQ  >@  ਁKH ৿URQWLHU LQ ৱPHULFDQ
৲LVWRU਄ 0LQHROD  'RYHU
